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ABSTRAK 
Masalah yang terjadi saat ini yaitu beberapa orang khususnya mahasiswa 
terkadang mengeluhkan tentang sulitnya memahami suatu materi seperti 
Flowchart dan DFD. Hal ini dikarenakan materi pembelajaran yang berupa buku 
dinilai tidak menarik, dan terkadang tidak memberikan implementasi langsung 
tentang apa yang dimaksud dari materi pembelajaran itu.  
Tugas akhir ini dimaksudkan untuk membuat sebuah Tutorial 
Pembelajaran Pembuatan Flowchart dan DFD Menggunakan Flash Berbasis Web 
dan menggunakan Adobe Flash CS5,karena sudah mendukung actionscript 3. 
Kami memilih Tutorial Pembelajaran Pembelajaran Pembuatan Flowchart dan 
DFD Menggunakan Flash Berbasis Web karena materi ini digunakan untuk 
Penyusunan Skripsi di UPN Veteran Jawa Timur, sehingga tutoriall pembelajaran 
ini dapat digunakan untuk belajar  Mahasiswa tersebut. Kami juga memilih Flash 
karena belajar dengan animasi, dinilai lebih menarik dan mudah diingat oleh 
pengguna. Sedangkan Web, pengguna dapat menggunakan Tutorial Pembelajaran 
tersebut pada suatu jaringan komputer bersama dengan user lainnya. 
Hasil yang dicapai pada Tugas Akhir ini yaitu membuat Tutorial 
pembelajaran dengan menggunakan Flash dan Web karena belajar dengan animasi 
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1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini teknologi komputer berkembang sangat pesat, mengikuti 
kebutuhan hidup manusia. Komputer semakin banyak dibutuhkan untuk 
membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Telah diketahui bersama, bahwa 
komputer dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya sebagai 
media dalam dunia pembelajaran, sehingga mudah dipahami khususnya 
digunakan untuk pembelajaran Flowchart dan Data Flow Diagram (DFD). 
Masalah yang terjadi saat ini yaitu beberapa mahasiswa terkadang 
mengeluhkan tentang sulitnya memahami suatu Pembelajaran seperti Flowchart 
dan DFD. Hal ini dikarenakan bahan pembelajaran yang berupa buku dinilai tidak 
menarik, dan terkadang tidak memberikan implementasi langsung tentang apa 
yang dimaksud dari buku pembelajaran itu.  
Penulis juga mendapatkan referensi dari pembuatan Tugas Akhir yang 
berjudul “Aplikasi Multimedia Pembelajaran Proses Pertumbuhan Janin Pada Ibu 
Hamil”[4]. Dari referensi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aplikasi yang 
dibuat cukup menarik dan mudah digunakan, kelebihannya yaitu terdapat video 
pembelajaran, kuis, dan berbasis web. Tetapi kekurangan yang penulis temukan 
dari referensi tersebut yaitu, isi kuis tidak dapat diubah oleh admin, serta materi 




Referensi lain yang didapatkan penulis yaitu dari pembuatan Tugas Akhir 
yang berjudul “Aplikasi Pembelajaran Teknik Gitar Menggunakan Adobe Flash” 
[5]. Dari referensi tersebut, penulis menemukan kelebihan dan kekurangan dari 
aplikasi yang dibuat. Kelebihannya yaitu materi yang diberikan mendukung teks 
dan gambar, sehingga aplikasi tersebut menarik dan mudah dipahami. 
Kekurangan yang ditemukan penulis dalam aplikasi ini yaitu, tidak didukung 
website, sehingga aplikasi sulit untuk diakses pada sebuah jaringan komputer. 
Kekurangan lain yang dihasilkan yaitu kuis tidak dapat diubah pada form khusus. 
Melihat pentingnya Flowchart dan DFD dalam dunia informatika maka 
penulis ingin membantu mahasiswa untuk belajar dalam pembuatan Flowchart 
dan DFD,karena Flowchart yang merupakan  [1] alir (flow) didalam program atau 
prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu 
komunikasi dan untuk dokumentasi.Selain itu Flowchart juga digunakan untuk 
membuat perancangan sistem di dalam penulisan Tugas Akhir dan pembuatan 
laporan pada saat praktikum.Sama pentingnya dengan Flowchart,penulis juga 
ingin membantu mahasiswa dalam pembuatan DFD yang merupakan [6] 
Representasi grafik dari sebuah sistem,DFD menggambarkan komponen-
komponen sebuah sistem,aliran-aliran data dimana komponen-komponen terebut, 
dan asal,tujuan dan penyimpanan dari data tersebut.DFD juga merupakan salah 
satu diagram yang digunakan dalam perancangan sistem untuk penyusunan Tugas 
Akhir. 
Maka dari itu, penulis membuat sebuah Tutorial Pembelajaran Pembuatan 




Pembelajaran Flowchart dan DFD ini karena materi ini digunakan untuk 
Praktikum di UPN Veteran Jawa Timur, sehingga tutorial pembelajaran ini dapat 
digunakan untuk belajar Mahasiswa tersebut. Penulis juga memilih Flash karena 
belajar dengan animasi, dinilai lebih menarik dan mudah diingat oleh 
pengguna.Untuk Webnya sendiri, user dapat menggunakan Tutorial Pembelajaran 
tersebut pada suatu jaringan komputer bersama dengan user lainnya. Pada tutorial 
pembelajaran ini,quis dapat diubah isinya oleh admin, yang mana aplikasi ini 
disertai form khusus untuk pengunggahan kuis baik berupa teks maupun 
gambar.Dan juga Tutorial ini dilengkapi Buku Tamu yang digunakan untuk tanya 
jawab seputar Flowchart dan DFD. 
1.2 Rumusan Masalah 
Terdapat beberapa Rumusan Masalah pada Tugas Akhir ini, adapun 
Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat tutorial pembelajaran tentang Flowchart dan 
DFD yang dapat digunakan untuk orang yang ingin belajar 
Flowchart dan DFD?  
b. Bagaimana membuat tutorial pembelajaran tentang Flowchart dan 
DFD dengan menggunakan flash dan berbasis web? 
c. Bagaimana membuat tutorial pembelajaran tentang Flowchart dan 
DFD yang diintegrasikan dengan buku tamu dan quis? 
1.3  Batasan Masalah 
  Sesuai permasalahan masalah yang telah dijelaskan di atas, pembuatan 




a. Rancangan pembelajaran pembuatan Flowchart dan DFD dibangun 
dengan software Adobe Flash CS5. 
b. Menggunakan bahasa pemrograman flash Action Script 3.0 
c. Materi dilengkapi dengan gambar dan video. 
d. Tutorial pembelajaran ini berisi tentang dasar – dasar Flowchart 
dan DFD. 
e. Pada Quis tidak ada tingkatan atau level,tetapi ada score 
tertinggi,dimana user harus login terlebih dahulu. 
f. Untuk Quis dibuat dengan script php. 
g. Admin hanya bisa menambah,mengedit dan menghapus soal DFD 
atau Flowchart,serta menghapus user. 
h. Web akan dijalankan di localhost. 
i. Bobot nilai semua soal sama (1). 
j. Member hanya bisa melakukan satu kali test pada tanggal saat user 
mengikuti quis. 
1.4  Tujuan 
 Mengacu pada perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak 
dicapai dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 
Untuk membangun aplikasi tutorial pembelajaran Flowchart dan DFD 






1.5  Manfaat 
  Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan aplikasi modul Praktikum 
ini adalah sebagai berikut : 
a) Dapat membantu setiap orang yang ingin belajar pembuatan Flowchart 
yang benar. 
b) Dapat membantu setiap orang yang ingin belajar pembuatan Data Flow 
Diagram yang benar.  
c) Dengan adanya menu Buku Tamu,diharapkan dapat mempermudah 
user untuk melakukan tanya jawab mengenai DFD dan Flowchart. 
d) Dengan adanya Quis,diharapkan user dapat mengerti tentang DFD dan 
Flowchart. 
e) Dengan adanya login di web ini,diharapkan bisa mengetahui siapa saja 
yang telah mengunjungi web ini. 
 
1.6  Metode Penelitian 
Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pembangunan Aplikasi Modul 
Praktikum Basis Data  ini, maka perlu dilakukan beberapa langkah seperti berikut: 
a) Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan studi literatur terhadap konsep dan metode yang 
digunakan, dan pengumpulan data-data Tutorial pembutan Flowchart dan 
DFD. 
b) Perancangan Sistem 
Tutorial Pembelajaran ini disajikan dengan menggunakan website, yang 
mana dalam Tutorial Pembelajaran tersebut, pengguna diwajibkan 
mendaftarkan diri untuk dapat menggunakan tutorial ini, dengan cara mengisi 





Pada perancangan sistem, penulis membagi Tutorial Pembelajaran ini 
menjadi beberapa sub bab,dimana bab yang utama yaitu Flowchart dan DFD, 
yang mana setiap bab dan sub bab terdapat jendela animasi flash yang sesuai 
dengan tutorial tersebut. 
c) Implementasi Sistem 
Implementasi dari sistem ini adalah menghasilkan output dengan website 
yang bisa dijalankan pada desktop komputer dengan menginstal flash player. 
Beberapa Tools yang digunakan untuk membuat Tutorial Pembelajaran ini 
adalah: 
1. Adobe Flash CS5 
2. Macromedia Dreamweaver 8 
3. MySQL 5.0 
 
d) Uji coba dan Analisa 
Setelah pembuatan tutorial pembelajaran ini dibuat maka selanjutnya 
dilakukan uji coba dan analisa yang kemudian mengetahui sejauh mana hasil 
tutorial pembelajaran Flowchart dan DFD ini. 
 
e) Pembuatan Laporan 
 Membuat dokumentasi dari semua tahapan proses diatas berupa laporan 
yang berisi tentang dasar teori, hasil proyek akhir, serta hasil 
1.7  Sistematika Penulisan 
  Secara garis besar penyusunan laporan ini, terdiridari enam bab utama 
dengan beebrapa sub bab didalamnya. Adapun sistematika penulisan laporan 






BAB I PENDAHULUAN 
  Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pembuatan tugas akhir 
ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
  Pada bab ini dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-penjelasan yang 
dibutuhkan dalam aplikasi media pembelajaran pembuatan Flowchart dan DFD. 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
  Bab ini berisi tentang analisis dan perancangan sistem dalam 
pembuatan,Tugas Akhir aplikasi media pembelajaran pembuatan Flowchart dan 
DFD. 
   
   BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Bab ini berisi penjelasan hasil, pembahasan dan uji coba aplikasi tutorial 
pembelajaran pembuatan Flowchart dan DFD. 
 
BAB V KESIMPULAN 
 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan sistem.. 
      DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
 
 
